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UMP· Advanced perkasa 
agenda TVET dan PSH 
Kuantan: UMP Advanced menye-
diakan pelbagai program khusus 
bagi membantu kerajaan mela· 
hirltan tenaga kerja berkemahiran 
tinggi dan meloajakkan agenda 
Pembelajaran Sepaajang Hayat 
(PSH) serta Latihan Pendidikan 
Teknikal & Vokasional (TVET). 
Ketua Pegawal Eksekutifnya, 
Dr Mohamad Rozi Hassan, berkata 
usaha itu sejajar irusiatif kerajaan 
memacu pertumbuhan ekonomi 
negara, pembangunan modal 
insan dan melahirkan masyarakat 
berpendapatan tinggi seperti diu-
mumkan pada Bajet 2018. 
Beliau berkata, penawaran 
program ijazah sarjana muda ke· 
masukan khas bermula Februari 
2018, dapat memberi nilai tarnbah 
kepada pelajar melalui program 
sijil profesional dan memenuhi 
kehendak pihak industri serta me-
nyokong agenda Pelan Strategik 
UMP 2016·2020 iaitu Loqjakan Stra-
tegi 1 - Keunggulan Altademik me-
nerusi kebolehpasaran graduan. 
"la juga memudahkan pelajar 
mendapat pekerjaan. Jadi, selain 
memiliki ijazah sacjana muda 
dalam bidang masing·masing, 
mereka juga memperoleh tamba-
han sijil profesional yang relevan 
dengankeperluan industri semasa. 
"Kumpulan sasaran bagi ke-
masukan khas ini membabitkan . 
lepasan iliploma atau setaraf dari-
pad.a universiti awam atau swasta, 
politeknik dan institusi latihan 
kemahiran awam atau swasta 
serta institusi pendidikan Majlis 
Amanah Rakyat (MARA). 
"la dapat membuka lebih ba-
nyak laluan pelaJar lepasan TVET 
melanjutkan pengll)lan ke pering-
kat ijazah sarjana muda di UMP, 
selari dengan Pelan Pembangu-
Pelaburan modal 
insan penting bagi 
meningkatkan 








dan akhlak untuk 
mengharungi cabaran 
serta merebut ruang 
dalam ekonomi global" 
Dr Mohamad Rozi Hassan, 
Ketua PegaWQi Eksekutif 
UMP Advanced 
t.: Ti> f, .eel 
~ 2,749 sradUln 
-dilahir1<an sejak 2011 
' 539 gnduan pada 2017 
' 23 program ljalllh Satjana Muda 
Kemasukan Khas ditawarkan dalam 
bidang kejuruteraan, telmologj 
nan Pendidikan Malaysia (PPPM) 
2013-2025 bagi memperkasa Je-
pasan TVET." katanya di sini, se-
malam. 
Lahirkan irullvidu profeslonal 
Mohamad Rozi berkata, UMP 
Advanced juga berperanan me-
wujudkan laJuan alternatif PSH 
kepada pekerja dalam bidang 
TVET, sekali gus melahirkan indi-
vidu profesional yang kompeten 
dengan memberi peluang mereka 
mela:rtjuthn pengajian ke pering-
kat lebih tinggL 
Beliau berkata, pihalmya me-
nyediakan latihan meningkatkan 
kemabiran dan melatih semula 
serta menyediakan rangkaian stra-
tegik untuk pengukuhan aktiviti 
sosioekonomi masyarakat setem-
pat serta pibak berl<epentingan. 
"Pelaburan modal insan pen-
ting bagi meningkatkan kemajuan 
dan status sosioekonomi rakyat 
supaya mudah memperoleh akses 
pendidikan berkualiti bagi mening· 
katkan pengetahuan kemahiran, 
etika dan akhJak untuk meng-
harungi cabaran serta merebut 
ruang dalam ekonomi global 
"Pelaksanaan program pem-
bangunan sosioekonomi bersama 
Majlis Pembangunan Wilayah 
Ekonomi Pantai Timur (ECERDC) 
pula berjaya memberi peluang 
pekerjaan Iebih baik termasuk 
program khidmat komuniti yang 
menjadi med.an interaksi antara 
warga UMP dan masyarakat. 
"Kita berharap inisiatif hakaJ 
dijalankan UMP Advanced pada 
tahun depan dapat melahirkan 
individu dan pn:fuiooal kanpeten 
serta memberi peluang warga kerja 
melarliutkan pengajian dan me-
ningkatkan kmlahiran,. katanya 
kejuruteraan, sains komputer, sains 
gunaan dan pengurusan teknologi. 
• 15 Disember 2017 tarikh 
tutup permohonan 
~ Permohonan secara online: 
umpadvanced.ump.edu.my 
